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อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง  และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง 
คือ ครูสอนคณิตศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน  
82 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่งที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) ปัจจัยนําเข้า (2) กระบวนการ และ (3) ผลผลิต ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ระบบเตรียมความพร้อมและหลักสูตรฝึกอบรม โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และ 2) ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบ  มีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคู่มือการบริหารจัดการระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรม พบว่า คู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและหลักสูตร
ฝึกอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้รูปแบบซิปป์ มีผลดังนี้  การประเมินบริบทจาก
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าหัวข้อเรื่องในการฝึกอบรมทั้ง 7 หัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความสอดคล้องและมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
ความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกรายการ ผลการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 86.67/85.51 และด้านปฏิบัติเท่ากับ 
ร้อยละ 85.63 การประเมินกระบวนการพบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีเท่ากับร้อยละ 89.04/88.29 
และประสิทธิภาพด้านปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 89.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ด้านทฤษฎีตามเกณฑ์ 80/80 และด้าน
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The Development of Training Course on Participatory Preparation System 
for Vocational Students through Deming Cycle 
 
Chatchai  Punnurat1*  Pairote  Stirayakorn2 and Pisit  Methapatara2 
 
Abstract 
This research aimed were to 1) developing and assessing the appropriateness of participatory 
preparation system for vocational students through Deming Cycle, and 2)developing and evaluating 
efficiency of the training course on participatory preparation system for vocational students through 
Deming Cycle. The target group of the research, recruited specific, comprised mathematic teachers, 
school administrators, and students under the Vocational Education Commission number of 82 people. 
The findings of the research were as follows; 1) The participatory preparation system for vocational 
students through Deming Cycle comprised 3 elements, namely  (1) Input (2) Process and (3) Output  
The appropriateness evaluation result of the preparation system and the training course by experts 
revealed the highest appropriateness. and 2) The result of development and efficiency evaluation of 
the training course on participatory preparation system for vocational students through Deming Cycle 
includes the evaluation result of management manual for participatory preparation system by the 
trainees, which revealed that the appropriateness of the manual was in the highest level. Meanwhile, 
the efficiency evaluation of the training course on lesson plan writing through CIPP Model revealed that 
the context evaluation by experts presented the highest correspondent and appropriateness between  
7 training topics and the training objectives, the input evaluation of the course presented the highest 
level of appropriateness and high correspondence between elements of the course and all items of 
behavioral objectives. The try-out result of training course revealed the efficiency of the theoretical 
scores at 86.67/85.51% and the efficiency of the practical scores at 85.63%. The process evaluation 
revealed the efficiency of the theoretical scores of the training course at 89.04/88.29% and the 
efficiency practical scores at 89.27%, which were higher than the set criteria of theoretical part at 
80/80% and of the practical part at 75%.  Moreover, trainees reported the highest appropriateness of 
the training in overall and output evaluation revealed that the school administrators of the targeted 
schools assessed for applying knowledge and skills gained from training to teach the preparation 
lessons by trainees in overall in the highest level. While most vocational students who studied with 
trained teachers satisfied the preparation lesson provided by the trainees in high level. 
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 ในปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ได้เปิดหลักสูตรระดับ ปวช. คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ เป็นระดับการฝึกวิชาชีพระดับพื้นฐานในงานสาย
อาชีพนั้นๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้และหลักสูตรระดับ ปวส .  คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  เป็นระดับความรู้ที่สูงขึ้น
จากระดับ ปวช. โดยเน้นความรู้เฉพาะมากขึ้น มีความรู้  












เกิดขึ้น การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานเพื่อที่จะได้นําความรู้
ที่ได้ออกไปประกอบอาชีพได้ซึ่งคล้ายกับธีรวุฒิ [2] ได้กล่าว 
ถึงองค์ประกอบที่สําคัญที่แสดงให้เห็น ความสําคัญของ
สถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษาในด้านการจัดการเรียน













โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากปัญหาเรื่องการเรียนการสอนยังไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแนว
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2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 









 3.1  ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา 
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฎจักรเดมมิ่งที่พัฒนาขึ้นผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมากขึ้นไป  




4.  ขอบเขตการวิจยั 





ในการฝึกอบรมประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 
เพื่อประเมินดังนี้ 1) การประเมินบริบท (Content 
Evaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 2) การประเมินปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิธีการและการนําเครื่องมือมาใช้ให้บรรลุ
วั ตถุ ประสงค์ของการ ฝึกอบรม  3) การประเ มิน
กระบวนการ (ProcessEvaluation) ประเมินเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฝึกอบรมและ 4) การประเมิน 
ผลผลิต (ProductEvaluation) ประเมินเพื่อตัดสินและ
ผลสําเร็จของการฝึกอบรม 
 4.3  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 







285 คน  
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 5 คน  
4.3.4  ขั้นตอนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 6 คน 
4.3.5  ขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ใน
จริงกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 12 คน  
4.3.6 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายได้แก่  ครู ผู้สอน
คณิตศาสตร์ ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน และ
นักเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จํานวน 70 คน  







ฝึกอบรม ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นใน
การฝึกอบรมประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา 















5.  วิธีการดําเนินการวจิยั 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการในลักษณะการวิจัย





สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 10 ขั้นตอนดังนี้ 





 5.2   ศึกษาความต้องการจําเป็นในการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัย ได้ศึกษา
ความต้องการจําเป็นในการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา โดยการสร้างแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง 
และนั ก เ รี ยน ในสถาน ศึ กษา  สั ง กั ด สํ านั ก ง าน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 285 คน 
 5.3   ร่างระบบการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษาขั้นตอนน้ี ผู้วิจัย ได้ร่างระบบเตรียมความ
พร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักร
เดมม่ิง โดยยึดหลักทฤษฎีเชิงระบบ IPO ซึ่งประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ INPUT PROCESS OUTPUT
จากนั้นให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเม่ือผ่านการ
ตรวจสอบแล้วจะได้ร่างระบบเตรียมความพร้อม 
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หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้หัวขอ้เรื่องจํานวน 7 หัวข้อเรื่อง 







 5.7   พัฒนาคู่มือการใช้ระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษา ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์องค์ประกอบของระบบ เพื่อ
กําหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยคู่มือประกอบด้วย 3 
ตอน 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา 2) ความรู้พื้นฐานการเตรียมความพร้อม 3)
แนวทางปฏิบัติตามระบบเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษา 
 5.8   การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม (Try-out) 
ขั้นตอนน้ี ผู้วิจัย ได้นําหลักสูตรฝึกอบรม ไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการ
เลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 5.9   การนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 




 5.10 ติดตามและประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 











ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
และการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใช้สูตร 





6.  ผลการวิจยั 
 6.1   ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
ระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ดังรูปที่ 1 เป็นระบบที่แสดงถึง           
3  องค์ประกอบ ในการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยโช้วัฎจักรเดมมิ่ง  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมโดยแต่ละองค์ประกอบ
จะประกอบด้วยวิธีการดําเนินการ และผู้มีส่วนร่วม 





 6.2  ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียน
อาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง   
6.2.1 การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการระบบ
เตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 
ตอน 1) แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนักเรียน
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ความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาตามความคิดเห็นของ    
ผู้เข้าการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 4.80 มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
6.2.2  ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียน
แผน   การจัดเรียนรู้ประกอบด้วย 7 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ 1)              
การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง 2) การเขียนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 3) การสร้างใบเน้ือหา 4) การสร้างแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบ 5) การออกแบบและการสร้างส่ือการสอน 
6) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน 7) การวางแผนการ
สอน ซึ่งแต่ละหัวข้อเรื่องมีองค์ประกอบคือ เนื้อหา ส่ือ
การสอน กิจกรรม และการประเมินผล 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมได้
ประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ CIPP Model ของ 











สอดคล้องสูงทุกรายการ ประกอบ 1) หัวข้อเรื่องกับ
หลักสูตรฝึกอบรม 2) หัวข้อเรื่องกับจุดประสงค์เชิง







รูปที่ 1 แสดงระบบเตรียมความพร้อมนกัเรยีนอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วัฏจักรเดมมิง่ 










    - ความรู้พื้นฐานทาง 
       คณิตศาสตร์ 
     - ความรู้พื้นฐานทางการ 
       คํานวณ 

























Input Process 0utput 
ติดตามผลPDCA
ผู้มีส่วนร่วม 
ผู้บริหาร   ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน  ผู้ปกครอง 
ผู้มีส่วนร่วม 
          ผู้บริหาร    ครูที่ปรึกษา  นักเรียน  
ติดตามผล  PDCA 
ผู้มีส่วนร่วม 
  ผู้บริหาร   ครทูี่ปรึกษา  
           นกัเรียน   
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
           ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน  n=12  เต็ม เฉลี่ย ร้อยละ 
1. คะแนนทํา    
   แบบฝึกหัด 
70 62.33 
1E =89.04 
2. คะแนนทํา   
   แบบทดสอบ 
 84 74.17 
2E =88.29 
3. คะแนน  
   ภาคปฏิบัติ 160 142.3 89.27 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ภาคทฤษฎี E1/E2เท่ากับ 89.04/88.29และภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ 89.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ีย 4.47 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
4) การประเมินผลผลิตผลการประเมิน










7.  อภิปรายผล 













 7.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหา
ด้านการเรียนการสอนได้ เนื่องจากการนําหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริง ส่งผลดังนี้ 1) ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่
สามารถนําไปใช้ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน












ผลการวิจัยของยุทธ [8] ที่ได้กล่าวถึง ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมแต่ละหน่วยอยู่
ในระดับมากทั้งนี้ เป็นเพราะเน้ือหามีความเหมาะสมกับ
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8.  ข้อเสนอแนะ 














8.1.2 สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 1) ควรส่งเสริม
การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา
แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง ในรายวิชาอื่น เช่น 
วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ  ให้ครูผู้สอนได้นําไปใช้
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน 2) ให้การ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากร 





การเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษาแบบมี    
ส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง จึงควรมีการศึกษาวิจัย






โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การ
ฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือการ
ฝึกอบรมทางไกลโดยใช้ระบบ Video Conference 
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